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Verteilung
Patienten ohne periop. MI  n= 45 Patienten mit periop. MI  n= 5
n.s. : nicht signifikant    * p< 0,05  ** p< 0,01   ***p< 0,001 + : grenzwertig
signifikant
n.s
n.s.
* n.s.
n.s.
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Hypokinesie Akinesie Dyskinesie
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